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NEOBJAVLJENE ISPRAVE I AKTI XIII STOLJEĆA IZ 
DUBROVAČKOG ARHIVA 
D r J o s i p Lučić 
I I dio 
U nastavku objavljujemo neobjavljene isprave i akte do 1271. godine, 
nj ih 10 na broju. 
Dok. br. 10 i 11 teško su oštećeni tako da se jedva može nešto proči­
tati i razabrati sadržaj. P r v i dok. je zadužnica dubrovačke općine (carta 
securitatis) od 3. ožujka 1254. prema kojoj su neki njeni dužnici obvezni 
vratit i joj dug od 150 srebrnih perpera do kraja idućeg mjeseca travnja. 
Drugi dok. je potvrda (securitas) o isplaćenom dugu u stvari apocha. B u ­
dući da su taninom uništeni retci sa formulom datacije, prisiljeni smo po­
kušati datirati je prema rukopisu notara, svećenika Paskala. On je u D u ­
brovniku vršio notarsku službu od 16. I 1228. do 12. XI I 1262. god.1 Kako 
se duktusi slova tog notara mijenjaju nakon 1254. god. — zacijelo zbog 
starosti — dokument se dade približno datirati između 1254. i 1262. 
godine. 
Dok. br. 12. Dukala mletačkog dužda Rajnerija Geno izdana u povodu 
nekog spora između Korčule i Dubrovnika. Isprava je oštećena, zbog toga 
se ne zna dovoljno jasno o kakvom se sporu radi. U dok. se spominje kor­
čulanski knez Marsil i je Zorzi i prva indikcija. Te nam okolnosti omogu­
ćuju da datiramo dukalu. Marsil i je Zorzi postao je korčulanski knez 1254. 
Nakon dvije godine vladanja Korčulani ga protjeraše. Međutim, 30. VII 
1256. opet su ga pr imi l i natrag za svog kneza. 2 Prva indikcija traje od 1. 
I X 1258. do 31. VII I 1259. Očito je da ispravu treba datirati u roku tra­
janja te indikcije. Da se slučajno razabire u kojem je mjesecu dukala na­
pisana, znali b i tačno da l i je izdana 1258. i l i 1259. godine. 
Dok. br. 13. Presuda dubrovačkog nadbiskupa. Radi se o sporu koji 
nam je poznat iz Smičiklasova Zbornika. Svećenik Povergen Malamuca, 
opat crkve Sv ih svetih parničio se s Ivanom, priorom crkve Sv. Marije u 
Rožatu glede posjeda u Bulentu u Rijeci Dubrovačkoj. Nadbiskup je 28. 
1 K. J l r e č e k , Die mittelalterliche Kanzlei der Ragusaner, Archiv für slavische 
Philologie, XXVI (1904), 187. 
1 V. F o r e t i ć , Otok Korčula u srednjem vijeku do 1420, Zagreb 1940, 62—63. 
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s rpn j a 1261. (anno D o m i n i m i l l e s imo ducentes imo L X pr imo, mens is 
i u l l i i , quarto die exeuntis ) presudio sporno zemljište opatu Pove rgenu . 3 
Iduće godine 1262. n a dan 26 l i p n j a (mensis i u n i i , sexto die exeunte) opat 
Pove r g en dao je t u spo rnu zeml ju n a o b r a d u n e k o m v i l i k u Desenu p o d 
uv j e t om da je okopava 3 pu ta godišnje i nasad i l o zu k r o z neko l iko g od i ­
na . P l odove v inog rada d i j e l i t će n a po l o v i cu . Obrađivač će uz to godišnje 
dava t i v l a s n i k u k o p e l žita (10,74—11,9 kg) i kv . inkv i j v i n a (18,75—21 1). 
Mogoriš će plaćati v l a s n i k zemlje . 4 I zg leda da je toj l okac i j i p r i govo r i o 
p r i o r c rkve Sv . M a r i j e u Rožatu. T a d a je nadb i skup ponovio p resudu od 
prošle godine, k o j u sad objav l ju jemo, i uveo opata u sporn i posjed. P r e ­
suda je izrečena n a i s t i dan kao i prošle godine »anno D o m i n i M C C L X I I 
mens is i u l i i , quar to d ie exeuntis« t j . n a 28. srpnja . T a čudna podudarnost 
da tuma , istovetnost f o rmu l e dataci je mog lo b i u p u t i t i n a pomisao da je 
d a t u m 1262. u ovoj p r e sud i lapsus c a l a m i i da je to u s t v a r i is ta ona p r e ­
suda i z 1261 godine ! Takvo razmišljanje ne b i b i l o n a odmet. A l i t o m 
zaključku p r o t i v i se nabra janje sv jedoka. J e d n i su svjedoci kod one p r e ­
sude i z 1261. (present ibus Sa lu io episcopo T r i b u n i e n s i , presbytero Ma th e o 
Theo f i l i , presbytero An ton i o , d iacono S tanc io de Pauleço, c ler ico R u f i n o 
B a l l i s i a u e , c ler ico Mence et al i is ) , 5 a d r u g i kod ove presude iz 1262. »pre­
sent ibus presbitero A n d r e a Zanz i , presb i tero H e l i a V i v i a n i et aliis«. Za to 
smat ramo da možemo ust ra ja t i u zap i sanom d a t u m u u ovoj p resud i »28. 
s rpn ja 1262«, a da je istovetnost datac i jske f o rmu le slučajnost. 
Dok . br . 15. P o d a t k e za p r a v n u povi jest D u b r o v n i k a često c rp imo i z 
po j ed in ih i sp rava . T a k a v podatak postaje z a n i m l j i v ako neka p r a v n a 
n o r m a ni je zap isana u S ta tu tu n i u k n j i z i Re f o rmac i j a (L iber o m n i u m 
re format ionum) . T a k a v je slučaj i z Zaključka ko jeg sad ob jav l ju jemo. 
K n e z , V e l i k o , M a l o i vijeće U m o l j e n i h zajedno s pučkom skupštinom o d ­
ređuju u veljači 1268. da se p r i g odom izvršenja oporuke M i h a j l a Pezane 
i žene m u M i r o s l a v e ne pr imjen ju je j edna nova odredba. Na ime, o v i su 
oporučili kuću u g r a d u i v inog rad u Gružu kod T r i c rkve f r an j e v c ima u 
D u b r o v n i k u da nabave misno ruho z a svo ju c r k v u Sv . Tome. Budući da 
su o p o r u k u nap i sa l i pr i j e nego je izišla odredba da p r o k u r a t o r i r e l i k v i j a 
dubrovačke ka tedra l e naplaćuju daću: dvadese t inu od nepokre tn ina , a 
četrdesetinu od pokre tn ina , t i p r o k u r a t o r i ne s m i j u tu daću n a p l a t i t i u 
o v o m slučaju M i h a j l a i M i r o s l a v e Pezane. Zaključak je zbog toga i n t e ­
resantan što n i u S t a t u t u n i u L i b e r o m n i u m re f o rmat i onum ni je z a p i ­
sana odredba da p r o k u r a t o r i r e l i k v i j a naplaćuju t a k v u dvadese t inu i 
Četrdesetinu p r i l i k o m izvršenja oporuke . 
Dok . br . 14, 16, 17, 18, 19 vode nas u trgovačku djelatnost Dubrovčana 
u I ta l i j i , u A p u l i j i u gradove T r a n i i Monopo l i . U s t v a r i rad i se o D u b r o v ­
čaninu t rgovcu M a r t o l u (Marturu ) , s i n u I vana de A u c l i n o . O n je, p r e m a 
dok. br . 14, 16. siječnja 1266. u M o n o p o l i j u bio pozajmio S a k s u , s i n u 
C h y n c i j a de Hos tum io dvi je unce s i c i l i j ansk ih tarena. Sakso se obvezuje 
da će i h v r a t i t i do k r a j a ožujka iste godine. 
3 T. S m i č i k l a s , Codex diplomaticus regni Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae, V 
195—196. — Kra t i ca : SCD . 
* G. C r e m o š n i k , Nekol iko dubrovačkih l ist ina iz X I I i X I I I stoleća, p. o. 
G Z M B i H XLI I I , 1931, 2, str. 22. 
5 SCD V 196. 
U dok. br. 16 priča se kako je Grk in ja Kristijana, kći pok. Vasil i ja 
Catani iz mjesta Potamye u Ahaji (Moreja) živjela u Clarenciji (grad u 
Moreji, Peleponezu). K a d je tu zavladala glad (famis necessitate), izbavio 
ju je odatle Nikola Portajcase iz Tranija i doveo u taj grad. Dobro ju je 
hranio i pazio. Za uzvrat ona mu je bi la dužna dati dvije unce zlata sic i­
lijanskih tarena. U gradu Traniju Dubrovčanin Martur de Aucleno dao 
je 5. svibnja 1268. tu svotu novaca u njeno ime Nikol i Portajcase. Ona je 
tada prešla služiti Marturu na rok od 10 godina. On će je kroz to vrijeme 
dostojno hranit i i odijevati. Događaj je zabilježen u literaturi jer se 
uklapa u odnose Dubrovčana prema Levantu u srednjem vijeku. 6 
Dok. br. 17. Dubrovčanin Krobeskana de Rageughana priznaje 16. 
kolovoza 1268. u Traniju da mu je Marto l de Aucleno vratio 600 libara 
malih dinara venecijanskih. 
Dok. br. 18. Martol de Aucleno prodao je mletačkim trgovcima Petru 
Premarino i Ivanu Siccogollo 38 milijara i 73 vegetikule po pola mil i jara 
ulja, koje se nalazi uskladišteno u gradu Vig i l i j i (Bisceglia). Za prodanu 
robu Martur izjavljuje 29. prosinca 1271. u gradu Trani ju da je namiren 
i da je primio od kupaca 180 unca zlata i 15 tarena sicilijanskih. Ako se 
uzme da je milijar iznosio 358 kg, proizlazi daje Martol prodao 26 671 kg 
i l i okruglo 267 q ulja. Preračunato u l itre proizlazi da je prodao 29 634 1, 
odnosno 296 h l ulja (uzevši da 0,90 kg čini jednu l i t ru ulja). 
Isprava je datirana: »Anno ab incarnatione.. . régnante domino 
nostro Karolo rege Sicil ie . .. millesimo ducentesimo septuagesimo primo 
. . . regni eius anno sexto, die l u n e . . . vicesimo nono mensis decembris 
quartedecime indictionis« dakle 29. X I I 1271. za vrijeme 14. indikcije. 
Međutim, u Italiji, osobito južnoj, obično se upotrebljavala grčka indik­
cija (indictio graeca) koja počinje 1. IX a završava 31. VIII iduće godine. 
Po toj indikci j i ispravu b i trebalo datirati u 1270. godinu, jer prosinac 
X I V indikcije spada u tu godinu. A l i , ako se primjenjivala tzv. indictio 
romana (pontificia) koja je počinjala 25. X I I odnosno 1. I, tada bi ona 
spadala u 1271. godinu. Pregledavajući isprave u SCD V—VI I nailazi se 
na poštivanje tzv. grčke indikcije, 7 ali isto tako susreće se i nepoštivanje 
tog razmaka, pa se jedna indikcija računa kroz čitavu kalendarsku godi­
nu sadašnjeg računanja, tj. od siječnja do prosinca. 8 Iz toga zaključujemo 
da se indikcija neki put mijenja na Novu godinu. Indikcija nam stoga u 
ovom slučaju ne može pomoći datiranju jer se nije uvijek primjenjivao 
isti dan početka, odnosno svršetka njenog trajanja. Moramo se potruditi 
i potražiti druge elemente da ispravu kronološki odredimo. U datacijskoj 
formuli nalazi se podatak da je isprava izdana še.ste godine od kako je 
Karlo postao kralj Sicilije. Kar lo je okrunjen za kralja Sicil i je 6. V I 1266. 
Prema tome od 6. V I 1271 do 5. VI 1272 jest šesta godina njegova kralje-
vanja, a prosinac u njoj je u 1271. godini. Ovakvom datiranju ne protivi 
se ni upotreba stila »ab incarnatione« po kojemu je obično godina, prema 
tzv. calculus florentinus, počinjala 25. III (a svršavala 24. III iduće godi­
ne. Konkretno u ovom slučaju trajala je od 25. III 1271. do 24. III 1272. 
• B . K r e k i ć , Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen âge, Par is 1961, regest 
br. 9 str. 169. 
' 7 Usp. S C D V 127; — VI I 80, 114, 178, 189, 344, 356, 362, 408. 
• Npr. S C D V 127, 312, 356, 371 i td . 
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Calculus pisanus prema kojem godina po istom stilu »ab incarnatione« 
počinje 25. III ali prijašnje godine, konkretno trajala b i ova godina od 
25. III 1270. do 24. III 1271. ne bi dolazio u obzir da se ovdje primjeni, jer 
mu priječi šesta godina Kar lova kraljevanja. Mora se upozoriti da bez 
obzira na upotrebu stila tzv. stila Incarnationis, godina se osobito od 
XII—-XIV st. računala veoma često u Itali j i u trajanju od 25. XI I odnosno 
1. I do 24. XI I odnosno 31. XI I tako da je jednostavno obuhvaćala tijek 
od 12 mjeseci od početka siječnja do kraja prosinca. 
Zbrojimo l i razloge da datiramo ispravu u 1271. godinu: šesta godina 
vladanja Karlova, stil incarnationis (calculus florentinus), izričito spomi­
njanje 1271. godine u datacijskoj formuli, možemo prijeći preko omaške 
da je datirana X I V indikcijom koja b i tražila, vukla datiranje isprave u 
1270. godinu Isprava je dakle po svoj pr i l i c i izdana 29. X I I 1271. 
U dok. 19 Martur de Auclino jamči, uz druge jamce, da će Katuar, 
sin Šimuna i Benedikt, sin Ursonov građani Vigilije (Bisceglie) do prvog 
blagdana sv. Andrije apostola (30. XI) predati Pasku Karo l i 431 metar 
(manje 1/3 metra) ulja i stanovitu količinu maslina. Ispravu ćemo iz ist ih 
razloga kao i onu iz dok. br. 18 datirati: 3. listopada 1271. 
Možemo upozoriti da se u dok. 14—19 nalazi izraz, inače dosta ri je­
dak u našim ispravama, XI I I stoljeća guadia — vadimonium — sigurnost, 
jamstvo. Isto tako susreće se rijetko upotrebljavani izraz u našim kraje­
vima mediator. 
Općenito uzevši dok. 14—19 uklapaju se u bolje i dublje upoznavanje 
pomorsko-trgovačkih veza Dubrovnika i Apulije, osobito Dubrovnika s 
gradovima Monopoli i Trani u XIII st. S Monopolijem Dubrovnik sklapa 
već 1201. ugovor o prijateljstvu. Preko Tranija Dubrovčani uvoze žito i 
sol, preprodavaju robu iz Bizanta. Iz Monopoli ja nabavljaju ulje. Trgovci 
iz Tranija opskrbljuju se u Dubrovniku robljem, kožom, bave se u ovom 
gradu obrtom (zlatari, podstrigači sukna) itd. 9 U tokove takvih i sličnih 
veza uskočio je Dubrovčanin Martol de Auclino koji u Monopoliju pozaj­
mljuje novac (dvije unce zlata), u Traniju kupuje Grk in ju robinju, zadu­
žuje se 600 libara mletačkih malih dinara zacijelo za financiranje trgo­
vačkih pothvata, jamči, sâm prodaje ve l iku količinu maslinovog ulja, 
bl izu 300 hl . Po toj posljednjoj prodaji Martol de Aucl ino svrstava se u 
red grosista koji premeću kroz svoje trgovačke transakcije velike količine 
robe i novca. 
» J . L u č i ć , Pomorsko-trgovačke veze Dubrovn ika i Italije u X I I I st., Pomorsk i 
zbornik 5, 1967, 447—472. 
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q u a r t o m e n s i s m a r c i i , t e r c i o d ie a s t an t e G e o r g i u s c o m e s R a g u s i i . C u r a 
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m i n a t u m d e b i t u m s e c u n d u m q u o d tenet, det et l i b e r e t [dicto] v e l suo c e r t o 
[ c ommissa r i o ] [Hec] a u t e m c a r t a n u l l o t e s t imon i o r u m p i possit . H i i s u n t 
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Pergamena 19 X 22 cm. Dokument teško oštećen i velikim dijelom nečitljiv. 
Documentum valde deletum et magna ex parte ïllegibïle. 
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(1254—1262), 4. studenog. U Dubrovniku. — Potvrda. 
(1254—1262), 4. novembris. Ragusii. — Securitas. 
m e n s i s n o v e m b r i s , qua r t o d i e i n t r a n t e , R a g u s i i de C a t h a r o b o n a 
m e a v o l u n t a t e v i d e l i c e t de equo et m u l o v e r i t a t e i n v e n i , quod de t o t a 
p r e n o m i n a t a c o m u n e R a g u s i i et G r e g o r i u s de M a z a unde de t o t a 
p r e n o m i n a t a c o n f i t e o r e t d i co q u o d . et s ingu los et d i c t u m G r e g o r i u m . . . 
p r e d i c t i s (?) poss i t eos i n p e r p e t u m i n u t q u i e t i et s ine q u e r i m o n i a . 
E t ego p e r f i n e m s a c r a m e n t i , et u t h e c o m n i a h a b e a t secur i ta t i s  
s i g i l l i [ f ier i ] ea s i g i l l a r i . H e c a u t e m c a r t a n u l l o t e s t i m o n i o [ rumpi ] poss i t . H i i 
s u n t t es tes : M a t h e u s B o l a t i e , i u r a t u s i u d e x . C l e r i c u s V i t a l i s B o d a c i e c a n o -
n i c u s d i c t i ep i scop i . E t ego p r e s b i t e r P a s c a l i s et c o m u n i s R a g u s i i n o t a r i u s 
i u r a t u s s c r i p t o r s u m et t es t i s . 
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12. 
(1258—1259. U Veneciji). — Dukala. Mletački dužd Rajnerije Geno o nekom 
sporu između Dubrovnika i Korčule. 
(1258—1259. Venetiis). — Rainerius Geno, dux Venetiarum de aliqua questione 
inter Ragusam et Curzulam. 
[Nos R a i n e r i u s ] G e n o D e i g r a c i a Venec i e , D a l m a c i e a tque C h r o a c i e dux , 
d o m i n u s quar t e p a r t i s [et d i m i d i e t o c i u s i m p e r i i R o m a n i e ] . N o b i l i et sap i en t i 
v i r o Jacobo C o n t a r e n o de suo majndato c o m i t i R a g u s i i , j u d i c i b u s [ n o b i l i b u s v i r i s 
e ius cons i l i a r i i s ] f i d e l i b u s su is d i l e c t i s s a lu t em et d i l e c t i o n i s a f f e c tu . B e n i g n e 
r e c e p i m u s quas c u m supe r [ques t iones et c o n t r o v e r s i a ] i n t e l l e x i m u s 
d i l i g e n t e r , et ecce s u p e r h i i s q u e n o b i s sc r ips i s t i s d i c t a f in isse n o v i t e r  
s u r g e r e et c i v i t a t e R a g u s i i . N o b i l i v i r o M a r s i l i o G e o r g i i c o m i t i d i c t e t e r r e 
C u r z u r e l o q u u t i s u m u s et d i x i m u s q u e v i d i m u s (?) q u o d (?) v o l e n t e s vos 
s c i r e p r o certo q u o d c o m u n e et h o m i n e s R a g u s i i i n t e r a l i o s d o m i n a c i o n i nos t r e 
d e vo t o s et fidèles c r e d i m u s et h a b e m u s c e r t i f i c a m u s (?) q u i d e m v o b i s . Q u o d 
i d e m comes M a r s i l i u s a d r e g i m e n d i c t e t e r r e et c o m i t a t u s m i t t i t t a l e m (?) v i r u m 
J o h a n e m C a u f o n u m (?) nepo ten e ius , f i d e l em n o s t r u m d i l e c t u m d e nos t ro 
b e n e p l a c i t o et c onsensu , c u i da t a s e n t e n c i a q u a m i n t e r v os et i p s u m t u l i m u s s i cu t 
h a b u e r u n t n u n c i i v e s t r i , p r e c e p i m u s et p e r d i c t u m c o m i t e m i n i u n g o f e c i m u s 
s a c r a m e n t o quod d i c t a m s e n t e n c i a m et que [st ionem] c o n t i n e n t u r i n e a s i c u t ad 
e u m spectat et d ebea t i n o m n i b u s a d i m p l e r e u s q u e a d X V d i e s p o s t q u a m 
Curçuram p e r v e n i a t s u b p e n a i n d i c t a s en tenc ia c o m p r e h e n s a . M a n d a t u m e c i a m 
e i f e c i m u s q u o d ab o m n i b u s h o m i n i b u s (?) p r e s s u r i s et mo les t i s d ebea t p e r 
se ac hom ines d i c t e t e r r e v e r b i s et [fa]ctis f a c e r e . . . P r e c i p i e n d u m 
m a n d a m u s vos [quod] a t t enc ius dep r e can t e s quait inus e u n d e m n o b i l e m et h o m i n e s 
d i c t e p recave re a m o r e n o s t r i a b e o r u m mo l e s t i i s . . . . ad hec q u e sc ia t i s 
q u o d d i c tus comes M a r s i l i u s con t en t i s d u o b u s po l e t r i s s i v e i u m e n t i s 
e i u s d e m P e t r i quas h a b e a t sue s i c u t s t a tu imus p e r s en t enc i am s u p r a s c r i p -
t a m . D a t u m i n [nost ro duca l i ] p a l a c i o d i e u n d e c i m [mens i s i n d i c t i o n e ] 
p r i m a 
Pergamena 20 X 12 cm. Dokument otrcan i djelomično nečitljiv. 
Documentum contritum et ex parte illegibile. 
13. 
1262, 28. srpnja. (U Dubrovniku). — Dubrovački nadbiskup dosuđuje neko ze­
mljište u Rožatu opatu Povergenu. 
1262, 28. iullii. (Ragusii). — Arćhiepiscopus ragusinus territorium quoddam in 
Rabiato abbati Pavergeno adjudicat. 
[ A l e a r d u s ] D e i gra [ t ia ] arćhiepiscopus [ R a g u s i n u s ] s p e n d i d i s s e i n 
p l a c i t o pre fato . C o g n i t a v e r i t a t e d i c t a r u m e x p e n s a r u m p ro l i b e r a t i o n e 
s u p e r h e c sepe d i c t u m P a v e r g e n u m i n q u o d d a m t e r i t o r i o [posito i n ] . . . R a b i a t i 
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p r o m e m o r a t i s e x p e n s i s a u c t o r i t a t e d i c t i d o m i n i archiepisçopi e l e c t i d e l e ga t i 
d i c t i d o m i n i pape p o s u i m u s p l e n a r i e c u i u s t e r i t o r i i t a l es s u n t con f ines : a g r u c d a 
c l e r i c i B a l i s l a v e u s q u e a d m a r e p e r [ a m p l i j t u d i n e m e t p e r l o n g i t u d i n e m a v i n e a 
s a n c t e B a r b a r e u s q u e a d [vi ]neas P a v e r g e n i P e zane . A c t u m k a r t a h e c j u x t a 
m a j o r e m e c c l e s i a m p r e s e n t i b u s p r e s b i t e r o A n d r e a Z a n s i , p r e s b i t e r o H e l i a 
V i v i a n i et a l i i s . A n n o D o m i n i M C C L X I I , mens is j u l i i , q u a r t o d ie e x e u n t i s . E t 
ego d i a c o n u s [Bubana ] p r e s b i t e r d o m i n i archiepisçopi i u r a t u s n o t a r i u s h i i s 
i n t e r f u i et rogatus a j u d i c i b u s s u p r a . . . . s c r ip to r s u m , c o m p l e v i ac m a n u propria^ 
r o b o r a v i . I n t e s t i m o n i u m s i g i l l u m n o s t r u m [pendens] a d p e t i c i o n e m d i c t i P a v e r ­
g e n i d u x i m u s a p p o n e n d u m . 
Pergamena 14,5 X 13 cm. Dokument je s dva pečata koji vise na svilenom 
koncu. Dokument je djelomično oštećen. 
Documentum cum duobus sigillis in filo serico pendentibus. Documentum ex 
parte deletum. 
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1266, 12. siječnja. U Monopoliju. — Dubrovčanin Martur, sin Ivana de Oclino, 
trgovac, obećaje vratiti Saksu, sinu Chincija de Hostumio iz Monopolija dvije 
unce zlata tarena sicilijanskih do kraja mjeseca ožujka. 
1266, 12 ianuarii. Monopoli. — Ragusinus Marturus, mercator, filius Johannis de 
Oclino se obligat Saxo, filio Chyncii de Hostumio de civitate Monopoli usque ad 
finem mensis martii duas uncias auri tarenorum Siciliae restituere. 
+ Q u a n d o D e u s i n m u n d u m v e n i t de V e r g i n e n a t u s anno m i l l e s i m o d u c e n -
t e s i m o s exages imo sex to , régnante d o m i n o nos t ro M a n f r e d o , D e i g r a t i a i l l u s t r i s -
s i m o rege S i c i l i e , a n n o octavo, m e n s e j a n u a r u , d u o d e c i m o d ie e i u s d e m , none 
i n d i c t i o n i s . E g o S a x u s f i l i u s C h y n c c i i de H o s t u m i o c i v i t a t i s M o n o p o l i i n p r e s enc i a 
d o m i n i P o r r i c o (?) C o l o m a t i r e g i i m e n c e n s i (?) j u d i c i s , n o t a r i i M a t h e i s de L eone 
f i l i i B e n e d i c t i m e r c a t o r i s , c i v i u m M o n o p o l i t e s t i u m s u b s c r i p t o r u m a d hoc 
s p e c i a l i t e r v o c a t o r u m et r o g a t o r u m . V o l e n t e r t i b i s i r e M a r t u r o , m e r c a t o r i de 
R a g u s i o , f i l i o J o h a n n i s de O c l i n o d e R a g u s i o a p u d M o n o p o l i m [ g ]uad i am meque 
f i d e j u s s i o n e m d e d i u t i n f ine m e n s i s m a r c h p r i m o i n present i anno ' i n d i c t i o n i s 
f u t u r e v e l pos t ea c u m t i b i v e l t u i s h o m i n i b u s p l a c u e r i t , i l l i c o ego v e l m e i 
h o m i n e s r e d e a m u s t i b i v e l t u i s h o m i n i b u s unc i a s a u r i duas b o n o r u m t a r e n o r u m 
S i c i l i a e quas a te p e r sona l i t e r m u t u o recep i ' et penes me h a b e o et habere 
cognosco . P r o q u i b u s i t a c o m p l e n d i s tac t i s s a c r o s a n c t i s e vange l i i s c o r p o r a l i t e r 
p r e s t i t i j u r a m e n t u m con t r a q u o d s i f e c e r imus t e n e m u s c u r i a t e n e r i et vob is 
p r e d i c t a o m n i a c o m p l e a m u s i n v i t i d i s t r i c t o m e et m e i s h o m i n i b u s q u i v o b i s l i ce t 
d a n d i p i g n o r a m e et meos h o m i n e s p e r omnes r es nos t ras l i c i t a s et i l l i c i t a s 
f i n e m a p p e l l a t i o n e m et c a l u m p n i a m . R e n u n c i a n s e x c e p c i o n i n o n n u m e r a t e 
p e c u n i e n o n p o n d e r a t i n o n d a t i n o n e l ec t i a u r i et o m n i j u r e et e x c e p c i o n i a l i i et 
s p e c i a l i t e r i n d u c i i s q u a d r i m e s i i s v e l m i n o r i s t e m p o r i s a j u r e i n d u l t i d eb i t o r i bus 
a d s o l v e n d i u t ea pe te re v e l o p o n e r e n o n p o s s i m u s . Q u i b u s q u o c u m q u e modo 
nos t u e r e p o s s e m u s de p r e d i c t o a u r o vob i s i n d i c t o t e r m i n o q u a l i t e r p r e l e g i t u r 
n o n r eddendo d u m o m n i a f e c e r i m u s u t hoc l i b r o c o n t i n e t . Q u o d s c r i p s i t A n g e l u s 
d e L e o n e p u b l i c u s M o n o p o l i n o t a r i u s q u i p r e d i c t i s r oga tus i n t e r f u i t . 
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+ L e o B e n e d i c t i q u i s u p r a . 
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1268, veljača. U Dubrovniku. — Odredba kneza, Velikog, Malog i vijeća TJmo-
Ijenih i sabora puka da prokuratori relikvija katedrale u posebnom slučaju ne 
uzimaju dvadesetinu od nepokretnina, a četrdesetinu od pokretnina oporučenih 
dobara. 
1268, mense februarii. Ragusii. — Ordinamentum comitis, Maioris, Minoris et 
Rogatorum consilii et concilii populi procuratores reliquiarum cathedralis in 
času speciali testamenti vicesimum de stabili atque quadragesimum de möbili 
nihil debeant habere. 
[m] i l l e [s imo] d u c e n t [ e s i m o sexages imo oc tavo , mens i s ] f e b r u a r i i . . . 
m i n u s c o n s i l i u m et m a g n u m c o n s i l i u m ] c a m p a n e m o r e so l i t o c ong r e -
g a t a a popu l o R a g u s i n o c o l l a u d a t u m , q u o d s i a l i q u i R a g u s i n i et d i m i s e r i n t 
m o b i l e et s t ab i l e pos t m o r t e m s u a m et v o l u e r i n t q u o d p r o cu ra t o r e s r e l i q u i a r u m 
ecc l es i e sancte M a r i e [Ma ior i s ] c u r e n t s tab i l e et d i s t r i b u a n t m o b i l e s e c u n d u m 
i p s e v e l i p s a o r d i n a t u m h a b u e r i n t i n t e s t a m e n t u m s u u m . D i c t i p r o c u r a t o r e s 
r e l i q u i a r u m p e r s a c r a m e n t u m t e n e a n t u r p r o c u r a r e s t a b i l e et d i s t r i b u e r e m o b i l e 
[ s e c u n d u m quod ] i p s e v e l i p s a i n t e s t a m e n t u m s u u m s c r i p t u m h a b u e r i t . E t i p s i 
p r o c u r a t o r e s h a b e r e debeant s i b i de s t a b i l i q u o d p r o c u r a v e r i n t v i c e s s i m u m et 
d e m o b i l i d ebean t h a b e r e q u a d r a g e s i m u m . V e r u m p t a m e n d o m u s M i c h a e l i s 
P e z a n e que est i n p a l u d e et v i n e a d i c t i M i c h a e l i s q u e est i n [Gra ] voso a d tres 
ecc les ias f u e r u n t da t e a n t e q u a m h o c p r e d i c t u m o r d i n a m e n t u m esset i n v e n t u m 
et o r d i n a t u m et i n t r o y t u s f a c t u m p e r e l e m o s i n a m p r o v e s t imen t i s o f f i c i a t o r u m 
ecc les i e sanc t i T h o m e f r a t r u m m i n o r u m , i d est f r a t r i b u s m i n o r i b u s p r o c u r a t o r e s 
r e l i q u i a r u m q u i p e r t e m p o r a e r u n t post m o r t e m d i c t i M i c h a e l i s et M i r a s l a v e 
u x o r i s e ius t e n e a n t u r p r o c u r a r e s e c u n d u m t e n o r e m t e s t a m e n t i d i c t i M i c h a e l i s 
q u o d eis d a t u m fue r i t . E t i p s i p r o cu ra t o r e s n i c h i l d e b e a n t habere de h a c p r o c u -
r a t i o n e d i c t i M i c h a e l i s q u i a de l e m o s i n a que f u i t d a t a p r o t empore p r e t e r i t o 
n o n potest m i n u e r e . H e c a u t e m c a r t a n u l l o t e s t i m o n i o r u m p i poss i t . Flu sunt 
testes. D a b r a s l a u s R a n a n e , T h e o d o r u s Bodac i e , S e r s i u s C l emen t i s , V i t a G a t a l d i 
et P a s q u a V o l c a s s i i i u r a t i iud i ces . E g o a u t e m p r e s b i t e r P e t r u s et c o m u n i s 
n o t a r i u s i u r a t u s p e r l a u d a t i o n e m et v o l u n t a t e m p r e n o m i n a t o r u m , d o m i n i c o m i t i s 
et j u r a t o r u m j u d i c u m , t e s t i u m et c o n s i l i a r o r u m p a r v i c o n s i l i i et r o g a t o r u m et 
m a g n i c o n s i l i i et p o p u l i R a g u s i n i e t c u r i e c u m s o n i t u c a m p a n e s c r i p s i et 
r o b o r a v i hec. ( S i g n u m notar i l e ) . 
M C C L X V I I I 
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16. 
1268, 5 svibnja. U Traniju. — Kristijana, kći pok. Vasilija Catani iz Potamije, 
iz Grčke obvezuje se služiti Dubrovčaninu Martoru de Aucleno jer je isplatio 
njen dug. 
1268, 5 madii. Trani. — Cristiana, filia quondam Basilii Catani de loco Potamyae, 
de partibus Achayae se obligat Ragusino Marthoro de Aucleno servire quia is 
debitum eius exsolvit. 
+ A n n o ab i n c a r n a t i o n e d o m i n i n o s t r i l e s u C h r i s t i m i l l e s i m o d u c e n t e s i m o 
s e x a g e s i m o octavo, régnante d o m i n o n o s t r o K a r o l o , D e i g r a t i a m a g n i f i c o rege 
S i c i l i e , d u c a t u s A p u l i e et p r i n c i p a t u s C a p u e , A n d e g a v i e , P r o v i n c i e et F o r c a l -
q u e r i i comité, r e g n i e i u s a n n o dec imo , d i e saba t i , q u i n t o mens i s m a d i i , u n d e c i m e 
i n d i c t i o n i s , aput T r a n u m . E g o m u l i e r g r e c a n o m i n e C r i s t i a n a , f i l i a q u o n d a m 
B a s i l i i C a t a n i i de l o c o P o t a m y e d e p a r t i b u s A c h a y e , fa teor i n p r e s e n c i a 
F r a n c i s c i r e ga l i s j u d i c i s A m e r i c i , p u b l i c i e i u s d e m c i v i t a t i s n o t a r i i et 
t e s t i u m s u b s c r i p t o r u m l i t t a r a t o r u m de e a d e m t e r r a de h o c spec i a l i t e r v o c a t o r u m 
et rog [a to rum] , q u o d d u d u m aput C l a r e n t i a f a m i s necess i ta te coac ta egestate, 
l a b o r a n s nec habens u n d e possem i n o p e m v i t a m de f ende r e mee i n g e n u e c o n d i -
t i o n i s n o n i m m e m o r et v i g i n t i a n n i s m a i o r a d hoc u t a p r e d i c t e f am i s necess i t a t e 
m e r e d i m e r e m N i c o i a o P o r t a j n c a s e s [enio ]re C i t u l e o n i s de j u d i c e B r a c c i a l d o 
e i u s d e m c i v i t a t i s T r a n i q u i a necess i ta te f a m i s p r e d i c t e p e r s o n a m m e a m e x e m i t 
et de p r ed i c t o l o co C i a r e n t i e c u m n a v i F r a n c i s c i , f i l i i q u o n d a m P e t r i de m a g i s t r o 
E u g i d i o et L e u c i i G a n b e i o n i , f i l i i q u o n d a m J o h a n n i s G u a r e l l e c i v i u m T r a n i 
u s q u e T r a n u m m e d u x i t , et spat io q u a t u o r m e n s i u m m i h i p res t i t i t a l i m e n t a , et 
p r o m e de f e r enda n a u l u m p red i c t e n a v i s e x o l u i t u n c i a s a u r i duas t a r e n o r u m 
b o n o r u m S i c i l i e d a r e c o n v e n i et p r o m i s i vo l ens i g i t u r q u o d c o n v e n e r a m et 
p r o m i s e r a m a d i m p l e r e m a i o r v i g i n t i a n n i s r o m a n o j u r e v i v ens et m e e i n g e n u e 
c o n d i t i o n i s n o n i m m e m o r u t est d i c t u m i n p r e s e n t i a p r e d i c t o r u m j u d i c i s et 
n o t a r i i et t e s t i u m s u b s c r i p t o r u m i n q u o s j u d i c e m et n o t a r i u m et s u b s c r i p t o s 
t es tes T r a n i ex c e r t a c onsc i en t i a et s p o n t a n e a v o l u n t a t e consens i p r o r o g a n d o 
i n m e j u r i s d i c t i o n e e o r u m t a m q u a m i n meos j u d i c e m et n o t a r i u m et t es tes c u m 
e t i a m ipsos meos j u d i c e m , n o t a r i u m et testes n o n esse, p r e sen t i bus a s s i s t e n t i b u s 
et s u a m m i h i i n o m n i b u s h i i s a u c t o r i t a t e m p r e s t a n t i b u s S i l v e s t r o S i l e c t o , f i l i o 
q u o n d a m s i r i N i c o l a i de P e t r o S i l l e c t o et P a s c a r o l o , f i l i o q u o n d a m d o m i n i 
M a r g a r i t i m i l i t i s b a i u l i s T r a n i , J o h a n n e T o r t o et J o h a n n e S a l v a t i c o p l a t e a r i i s 
c u r i e u t m o r i s est, eo q u o d T r a n u m o m n i n o p a r e n t i b u s careo l i c e n t i a q u o q u e 
e i u s d e m j u d i c i s m e l e g a l i t e r i n q u i r e n t i s et i n t o ta h u i u s s c r i p t i série a b s o l v e n t i s 
n o n suasa nec c o a c t a o m n i débita j u r e s o l l e m p n i t a t e s e r v a t a b o n a m e a g r a t u i t a 
v o l u n t a t e de v o l u n t a t e e c i a m c o n s i l i o et c onsensu p r e d i c t i N i c o l a i Po r t e j c ase , 
q u i m e f r a t e r n a a f f e c t i one t r a c t a v i t , ope ras meas l o c a n s ob l l i go m e p e r g u a d i a m 
t i b i s i r e M a r t h o r o d e A u c l e n o de R a g u s i o i n s o l l e m p n i s t i pu l a t i one a d h i b i t a , t i b i 
p r o m i t t o h i n c a d decern annos c o m p l e t o s a p r e s e n t i d i e c o n t i n u e i n antea 
n u m e r a n d i i n f a m i l i a et s e rv i s t u i s esse nec a t e t u i s q u e h e r e d i b u s d i s cede re 
s e d v o b i s i u x t a posse s e r v i r e t r i b u e n s vob i s l i c e n t i a m et l e vans p o t e s t a t e m ex 
c o n v e n t i o n e i n t e r nos i n i p s ius c o n t r a c t u s l i m i n e spec i a l i t e r h a b i t o p r e d i c t a 
j u r i s s o l l e m p n i t a t e m u n i t a i n m e j u s m a n u s i n j e c t i o n i s h a b e n d i s i n e jussu 
j u d i c i s v e l m a g i s t r a t u s m a n d a t o . S i c o n t r a i d q u o d vob i s i n p resen t i o b l l i g a t i o n e 
s e u c onvenc i one p r o m i s i i n a l i q u o v e n e r o v e l v e n i r e t emptase ro p r o eo q u o d 
s i c u t d i c t u m est u n c i a s a u r i d u a s t a r e n o r u m p a r v o r u m S i c i l i e quas e i d e m s i r i 
N i c o i a o Po r t e j case da r e c o n v e n i et p r o m i s i de t u a p r o p r i a p e c u n i a e x o l u i s t i . 
I t a tarnen u t a m o d o usque ad p r e d i c t u m c o n s t i t u t u m vos m i h i p r e s t a r e t e n e a m i n i 
q u e q u e v i c tus et v e s t i t u s n e c e s s a r i a [sunt] u t s e r v i e n t i conven i t c onpe t en t i . E t 
a d m a i o r e m t u i p r e d i c t i s i re M a r t h u r i et t u o r u m h e r e d u m c a u t e l a m q u o d 
p r e d i c t a o m n i a a d i m p l e a m i n v i o l a b i t e r et o b s e r v e m c u m tota j u r e s o l l e m p n i t a t e 
p r e d i c t a c o r p o r a l e s u p e r sanc ta D e i e v a n g e l i a p r e s t i t i s a c r a m e n t u m p r o qu ibus 
m e m o r i e m a n d a n d i s . H o c s c r i p t u m sc r i p s e r i t p r e d i c t u s A m e r i c u s p u b l i c u s 
t a m q u a m n o t a r i u s q u i i n t e r fu i t . ( S i g n u m no ta r i l e ) . 
F r a n c i s u s T r a n i rega l is j u d e x (s ignum). 
U r s o de S i p o n t o R o n g u l (?) f i l i i . 
N i c o l a u s de J u r g i a testis ( s i gnum) . 
E g o T a s s e l e g a r d u s f i l ius s i r i A m e r u c i i . 
Na poleđini: Quietazione de debito di Cristina di Basilio Catlani dell'Achaya. 
Pergamena 17 X 19 c m . Signatura: Prep. 13. No 264. 
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1268, 16. kolovoza. U Traniju. — Priznanica o plaćenom dugu. Krobeshana, sin 
Junija de Rageughana iz Dubrovnika priznaje da je primio 600 libara veneci­
janskih malih dinara od svog sugrađanina Martola de Aucleno. 
1268, 16 augusti. Trani. — Apocha de debito persoluto. Crobeschana, filius 
Junii de Rageughana de civitate Ragusii manifestât se sexcentas libras dena­
riorum parvorum venetorum a Martulo de Aucleno, concive suo récépissé. 
t A n n o ab i n c a r n a t i o n e d o m i n i n o s t r i J e s u C h r i s t i m i l l e s i m o d u c e n t e s i m o 
s exages imo oc tavo , régnante d o m i n o nos t r o K a r o l o , D e i g r a t i a m a g n i f i c o rege 
S i c i l i e , duca tus A p u l i e et p r i n c i p a t u s Capue , A n d e g a v i e , P r o v i n c i e et F o r c a l -
q u e r i i comité, r e g n i e ius anno q u a r t o , d i e j o v i s , s e x t o dec imo m e n s i s augus t i , 
u n d e c i m e i n d i c t i o n i s , apu t T r a n u m . E g o C r o b e s c h a n a de R a g e u g h a n a , f i l i us 
q u o n d a m s ire J u n i i de R a g e u g h a n a de c i v i t a t e R a g u s i i , fa teor i n p r e s e n t i a 
F r a n c i s c i T r a n i r e g a l i s jud i c i s , A m e r i c i p u p l i c i e i u s d e m c i v i t a t i s n o t a r i i , M a r i n i , 
f i l i i q u o n d a m m a g i s t r i U r son i s , N i c o l a i de J u r g i a et Tasse l e ga rd i , f i l i i s i re 
A m e r u c i i t e s t i u m c i v i u m T r a n i , P e t r i de C i r n e l l a , L u c c a r i , f i l i i M a r i n i de 
Q u i s s a n g h a et M a r c h i de R a t i g c i v i u m R a g u s i i t e s t i u m ad hoc s pe c i a l i t e r 
v o c a t o r u m et r o g a t o r u m . S i r e M a r t o l u s de A u c l e n o d e eadem c i v i t a t e R a g u s i i 
d u d u m i n e x i t u s m e n s i s s e p t e m b r i s a n n i p r i m o p r e t e r i t e décime i n d i c t i o n i s 
c u m esset i n b a r c c e t t a (?) B r a y e d e V e n e t i i s q u e v o c a t u r L a B r a y a i n v i ag i o 
v enec i ano , i n p r e s e n t i a S t a n c i i d e C a s i n g h e et D a m i a n i q u i f u i t g ene r de 
M a l a m u c a , c i v i u m R a g u s i i c o n f e s s u m fu isse se d e b e r e m i h i p r e d i c t o C r o b e s -
c h e n a de R a g e u g h a n a ex causa m u t u i l i b r a s d e n a r i o r u m p a r v o r u m v e n e t o r u m 
sexcen tas . V e r u m q u i a ego p r e d i c t u s C r o b e s h a n a t e s t i m o n i u m con fess i on i s 
i p s i u s s i r e M a r t u l i d e A u c l e n o q u a m d i c t i S t a n c i u s et D a m i a n u s e x o r e i p s ius 
s i r i M a r t u l i a u d i e r a t f ec i i n q u a t e r n i o n e c o m u n i s p r e d i c t e c i v i t a t i s R a g u s i i 
a n n o t a r i , nec c a u t u m era t m i h i u t e x i n d e p u p l i c u m i n s t r u m e n t u m d e p r ed i c t i s 
s e x c e n t i s l i b r i s d e n a r i o r u m p a r v o r u m v e n e t o r u m p o s s e m habere , ac d i c tus 
s i r i M a r t o l u s a d p r e d i c t a m c i v i t a t e m R a g u s i i n o n p o t e r a t p e r s o n a l i t e r se con f -
fesse a l i i s quern (?) p l u r i b u s suis e x p e n s i s s e r v i c i i s p r e p e d i t u s u t de con fess ione 
i p s a i b i d e m m i h i f i e r i faceret p u p l i c u m i n s t r u m e n t u m ve l ens b o n a f i d e agnos -
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c e r e e t m e p r e d i c t u m C r o b e s c h a n a m e x i n d e de p r e d i c t i s sexcent i s l i b r i s d e n a -
r i o r u m p a r v o r u m v e n e t o r u m o m n i n o s e r v a r e i n d e m p n e l ega t i one et u s u a l i t e r 
v o l u n t a r i a m g u a d i a m et se i p s u m m e d i a t o r e m et f i d e ( jussorem) m i h i p r e d i c t o 
C r o b e s c h e n a de R a g e u g h a n a ded i t u t i p s e v e l h e r edes da r en t m i h i v e l m e i s 
h e r e d i b u s ad n o s t r i r e q u i s i t i o n e m q u a n d o c u m q u e n o b i s p lacere t l i b r a s d e n a -
r i o r u m p a r v o r u m v e n e t o r u m s e x c e n t a s q u a m q u a n t i t a t e m pecun i e n o b i s e x 
c a u s a m u t u i d a r e t eneba tu r , p r o u t h e c et a l i a i n s c r i p t o e x i n d e con f f ec to 
a p e r c i u s c o n t i n e t u r . N u n c a u t e m q u i a p r e d i c t u s s i r i M a r t u l u s a d m e i r e q u i -
s i t i o n e m de p r e d i c t i s sexcent is l i b r i s d e n a r i o r u m p a r v o r u m i n q u i b u s m i h i 
s i c u t d i c t u m est et c a u s a m u t u i t e n e b a t u r m i h i p r o m e o benep lac i t o i n i n t e -
g r u m sat is fec i t . I d e o n u n c c o r a m p r e d i c t o r u m j u d i c i s , n o t a r i i et t e s t i u m p r e -
s e n t i a v o l u n t a r i a m g u a d i a m et m e i p s u m m e d i a t o r e m et f i d e j u s s i o n e m s i r i 
M a r t u l o de A u c l e n o d e d i u t nec ego nec m e i he r edes seu q u i l i b e t a l i u s p r o 
p a r t e m e a a p p e l l e m u s seu i n q u i e t e m u s e u n d e m s i r i M a r t u l u m v e l e ius he redes 
de p r e d i c t i s l i b r i s d e n a r i o r u m p a r v o r u m v e n e t o r u m i n q u i b u s m i h i s i c u t d i c t u m 
est e x causa m u t u i t eneba tur , nec q u e s t i o n e m a l i q u a m a d v e r s u s eos u l l o f u t u r o 
t e m p o r e a l i q u a t e n u s e x i n d e m o n e a m u s neç i n r e b u s e o r u m nos p r o i n d e i n t r o -
m i t t a m u s i m m o d e f e n d a m u s eos e x i n d e ab o m n i b u s h o m i n i b u s p r o n o s t r a 
p a r t e v e n t u r a . E t s i f o r t e q u o d a b s s i t i n a l i q u o t e m p o r e p r e d i c t u m i n s t r u m e n -
t u m d e ob l i g a t i one p r e d i c t a r u m s e x c e n t a r u m l i b r a r u m ab eodem s i r i M a r t u l o 
d e A u c l e n o m i h i e x p o s i t a s a n u m a p p a r e r e c o n t i g i t u r et n o t a e c i a m q u e est 
i n p r e d i c t o q u a t e r n i o n e c o m u n i s c i v i t a t i s R a g u s i i a n n o t a t a u l l i u s e f f i cac i e 
c e n s e a n t u r s i p r o r u p t i s , cassis , i n a n i b u s et v a c u i s p e n i t u s h a b e a n t u r , ac s i 
f a c t a seu confessa n o n fu issent p r o eo q u o d s i cu t d i c t u m est. P r e d i c t u s s i r i 
M a r t u l u s de A u c l e n o de p r ed i c t i s s e x c e n t i s l i b r i s d e n a r i o r u m p a r v o r u m v e n e -
t o r u m i n q u i b u s m i h i e x causa m u t u i t eneba tu r p r o m e o benep l a c i t o i n i n t e -
g r u m sat is fec i t . C o n t r a que s i f e c e r i m u s et p r e d i c t a n o n a d i m p l e v e r i m u s pe r 
p a c t u m et s t a t u t a c o n v e n i e n t i a d e m u s eis pene n o m i n e agusta les a u r i c e n t u m 
e t t o t i d e m p a r t i c u r i e et omnes e x p e n s a s , d a m p n a s e u interesse q u a s et que 
eos t a m i n j u r e , q u a m e x t r a j u s p r o i n d e p a t i c o n t i g i t u r v e l h a b e r e de nos t ro 
p r o p r i o eis s o l v e r e et r e s t i tue re t e n e a m u s p r e l e c t a n i c h i l o m i n u s c o m p l e t u r i . 
E t ego m e d i a t o r t r i b u i eis l i c e n t i a m s ine c onpe l l e r e p i g n o r a n d i m e m e o s q u e 
h e r e d e s pe r o m n i a n o s t r a p i g n o r a l i c i t a v e l i n l l i c i t a p r e d i c t a a d i m p l e a n t u r . 
A d d e a u t e m s u p e r i u s i n n o n a d e c i m a r e g u l a a s u p e r i o r i n u m e r o u b i d i c i t u r 
A u c l e n o m i h i e x p o s i t a : d e l e t u m et i t e r u m s c r i p t u m est r evoce tur , i n d u b i u m , 
m a n u s e n i m e i u s d e m n o t a r i i d e l e v i t et i t e r u m s c r i p s i t . Spon te q u i d e m c o n s e n -
t i o n s ego p r e d i c t u s C r o b e s c h a n a d e R a g e u g h a n a i n p red i c tos j u d i c e m , n o t a -
r i u m et testes T r a n i p r o r o g a n d o i n m e j u r i s d i c t i o n e m e o r u m t a m q u a m i n meos 
j u d i c e m , n o t a r i u m et testes c u m s c i e n t i a ipsos m e o s j u d i c e m , n o t a r i u m et 
t es t es n o n esse. H e c a u t e m c a r t a n u l l o t e s t imon i o r u m p i poss i t . S c r i p s i t p r e -
d i c t u s A m e r i c u s p u p l i c u s T r a n i n o t a r i u s q u i i n t e r f u i t . ( S i g n u m n o t a r i i e ) . 
t F r a n c i s c u s T r a n i rega l i s j u d e x . 
. t E g o M a r i n u s M a t h e i U r s o f i l i u s 
t E g o L u c a r u s tes t i s s u m 
N i c o l a u s de J u r g i a test is 
t S i g n u m c r u c i s p r o p r i e m a n u s p r e d i c t i M a t h e i de J a u g i a 
t Ego T a s s i l u g a r d u s f i l i u s s i r i A m e r u s i i . 
t S i g n u m c r u c i s p r o p r i e m a n u s p r e d i c t i P e t r i de C o r n e l i a 
Pergamena 21 X 19,5 cm. Signatura: Prep. 13 No 265. 
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18. 
1271, 29. prosinca. U Traniju. — Martur, sin pok. Auclena iz Dubrovnika izjav­
ljuje da je prodao 38 milijara i 73 vegetikula po pola milijara ulja mletačkim 
trgovcima Petru Premarino i Ivanu Siccogollo za 180 unca zlata tarena i 15 
tarena sicilijanskih. 
1271, 29 decembris. Trani. — Marturus, filius quondam Aucleni de Ragusio 
confitetur se 38 miliaria et 73 vegeticulos de medio miliario olei mercatoribus 
Petro Premarino et Johanni Siccogollo de Venetiis vendidisse et propter a uncias 
180 et 15 tarenos Siciliae accepisse. 
t A n n o ab i n c a r n a t i o n e d o m i n i n o s t r i l e s u C h r i s t i m i l l e s i m o d u c e n t e s i m o 
s ep tuages imo p r i m o , régnante d o m i n o nos t ro K a r o l o , D e i g r a t i a m a g n i f i c o 
rege S i c i l i e , d u c a t u s A p u l i e et p r i n c i p a t u s C a p u e , a l m e u r b i s senatore , A n d e -
gav ie , P r o v i n c i e et F o r c a l q u e r i i comité ac r o m a n i i m p e r i i i n T u s c i a p e r s a c r a m 
r o m a n a m e c c l e s i a m v i c a r i o g e n e r a l i , r e g n i v e r o e i u s a n n o sexto , d i e lune , 
v i c e s i m o nono m e n s i s decembr i s , q u a r t e d e c i m e i n d i c t i o n i s , apu t T r a n i . Ego 
M a r t u r u s , f i l i u s q u o n d a m s i r e A u c l e n i de R a g u s i o , c o r a m p r e s e n t i a P e t r i 
S c a r a n i d o m i n i r e g a l i s j ud i c i s , A m e r i c i p u p l i c i e i u s d e m c i v i t a t i s n o t a r i i , G u a -
r i n i f i l i i q u o n d a m A n e s t a s i i , c o m i t i R o g e r i i de E u g i d i o et J o r d a n ! de m a g i s t r o 
A n d r i o t t a c i v i t a t i s T r a n i et t e s t i u m a d hoc s p e c i a l i t e r v o c a t o r u m et r o g a t o r u m 
i n quos j u d i c e m et n o t a r i u m et testes T r a n i ex c e r t a consc i en t i a e x spon tanea 
v o l u n t a t e c onsens i p r o r o g a n d o i n m e j u r i s d i c t i o n e e o r u m t a m q u a m i n meos 
j u d i c e m , n o t a r i u m et testes c u m s c i e n t i a ipsos m e o s j u d i c e m , n o t a r i u m et 
testes n o n esse v o l u n t a r i u m p e r fastos t r adens v e n u n d o vo lens s i r i P e t r o 
P r e m a r i n o , f i l i o d o m i n i T h o m e P r e m a r i n i et s i r e J o h a n n i S i c cogo l l o , f i l i o 
q u o n d a m d o m i n i M a r c i S i c c o g o l l i m e r c a t o r i b u s et c i v i b u s venet is o l e i m u s t i 
de o l i v i s ad j u s t u m et p u p l i c u m m i l i a r i u m r e g n i m i l i a r i a t r i g i n t a oc to c u m 
vege t i cu l i s s e p t u a g i n t a t r i b u s de m e d i o m i l i a r i o i n q u i b u s o l e u m i p s u m est 
r e p o s i t u m a d o l e u m c u m vege t i cu l i s i p s i s est i n c i v i t a t e V i g i l i a r u m i n domo 
j u d i c i s N i c o l a i de e a d e m t e r r a e x i s t e n t e j u x t a t i n i t i a t a (?) c u r i e i n 
V i g i l i i s . Q u a t e n u s a p r e s e n t i p r e d i c t a m i l i a r i a o l e i t r i g i n t a octo c u m p r e n o m i -
n a t i s s e p t u a g i n t a t r i b u s v ege t i cu l i s s i n t v e s t r a v e s t r o r u m q u e h e r e d u m a d f a c i ­
e n d u m inde o m n e q u o d v o l u e r i t i s . E x c u i u s o l e i et p r e d i c t a r u m b u t t i c e l l a r u m 
v e n d i t i o n i s p r e c i o faceas q u o d p r e s e n t i a l i t e r r e c e p i a v o b i s et d ed i s t i s m i h i 
i n p r e sen t i a , j u d i c i s , n o t a r i i et t e s t i u m p r e d i c t o r u m u n c i a s a u r i c e n t u m octo-
g i n t a et ta renos q u i n d e c i m t a r e n o r u m b o n o r u m S i c i l i e p onde r i s g ene ra l i s bene 
n u m e r a t i s et p o n d e r a t i s a d r a t i o n e m v i d e l i c e t de u n c u s a u r i q u a t u o r et t a r en i s 
v i g i n t i duobus et m e d i u m d i c t i p o n d e r i s g enera l i s p r o quo l i b e t m i l i t a r i o i n v a -
sce l la to t o t u m v i d e l i c e t ac d i f f i n i t u m p r e c i u m v e n d i t i o n i s et t r a d i c i o n i s i ps ius 
i n t e r eos s t a t u t u m et c o n v e n t u m q u o d penes m e s i n e a l i q u a d i m i n u t i o n e 
habe r e . C o n f i t e o r g u a d i a m quoque et m e i p s u m m e d i a t o r e m et f i d e j u s s o r e m 
v o b i s p r ed i c t i s s i r i P e t r o P r e m a r i n o et s i r i J o h a n n i S i c cogo l l o d e d i u t ego 
et m e i heredes d e f e n d a m u s vob i s v e s t r i s q u e h e r e d i b u s p r e d i c t a m v e n d i t i o n e m 
ab o m n i b u s h o m i n i b u s c o n t r a que s i f e c e r imus p e r p a c t u m et s t a t u t a c o v e n i -
e n t i a . D e m u s v o b i s p ene n o m i n e augus ta l e s a u r i c e n t u m et t o t i d e m p a r t i 
c u r i e p r e l e c t a n i c h i l o m i n u s c o m p l e t u r i . E t ego m e d i a t o r et f i d e jus so r t r i b u i 
v o b i s l i c e n t i a m s i n e c o m p e l l a t i o n e p i g n o r a n d i m e m e o s q u e heredes p e r o m n i a 
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v e s t r a p i g n o r a l i c i t a et i n l l i c i t a d o n e c p r e d i c t a a d i m p l e a m u s . S c r i p s i t p r e d i c t u s 
A m e r i c u s p u p l i c u s T r a n i n o t a r i u s q u i i n t e r f u i t . 
P e t r u s S c a r a n i r ega l i s T r a n i j u d e x . 
Na poleđini: Lodo arbitro in fatto de contratto di compravendita di alcune 
migliaia di grano. (N. B! Taj je regest pogrešan. Regestum false scriptum est). 
Pergamena 16,5 X 27,5 cm. Signatura: Prep. 13 No 267. 
19. 
1271, 3. listopada. U Traniju. — Katuar, sin Simona i Benedikt, sin Ursona 
građani Bisceglie obvezuje se Pasku Karolu, sinu pok. Margarita iz Tranija 
dati ulja 431 metar manje 1/3 metra. 
1271, 3 octobris. Trani. — Catuarus, filius Simeonis et Benedictus, filius Urso-
nis cives Vigiliarum se obligant Pascali Karolo de civitate Trani olei metras 
quadrigentas triginta unum minus tertia parte unius metri dare. 
t A n n o ab i n c a r n a t i o n e d o m i n i n o s t r i l e s u C h r i s t i m i l l e s i m o d u c e n t e s i m o 
s ep tuages imo p r i m o , régnante d o m i n o nos t ro K a r o l o , D e i g r a t i a m a g n i f i c o 
r e g e S i c i l i e , d u c a t u s A p u l i e et p r i n c i p a t u s Capue , a i m e u r b i s s ena to re , A n d e -
gav i e , P r o v i n c i e et F o r c a l c h o n i s et comité ac r o m a n i i m p e r i i p e r 
s a n c t a m r o m a n a m e c c l e s i am i n T u s c i a v i c a r i o g e n e r a l i , r e gn i e ius a n n o sexto , 
t e r t i o d i e m e n s i s oc tobr is , q u a r t e déc ime i n d i c t i o n i s , a p u t T r a n u m . N o s C a t u ­
a r u s , f i l i u s d o m p n i S i m e o n i s et B e n e d i c t u s , f i l i u s U r s o n i s de n a u c l e r o P a s c a , 
c i v e s V i g i l i a r u m , c o r a m p r e s e n t i a T h o m a s i i r e g a l i s T r a n i j u d i c i s , E u s t a s i i 
p u p l i c i e i u s d e m d i c t e c i v i t a t i s n o t a r i i s e m p l i c i (?), e t i a m T u x u l e g a r d o , f i l i o 
s i r i A m e r u c i i , L e o n e , f i l i o N i c o i a o d e G r e c i s et M a r c o , f i l i o q u o n d a m G u i l l i e l m i 
c o n s e n t i e n t i b u s t e s t i bus , h o m i n i b u s de eadem c i v i t a t e T r a n i ad h o c s p e c i a l i t e r 
v o c a t i s et roga t i s , v o l u n t a r i a m g u a d i a m et nos i psos et s i r M a r t u r i n u s , f i l i u s 
s i r i J o h a n n i s de A u c l i n o de R a g u s i o , c o m i t u m J o h a n n e m , f i l i u m q u o n d a m 
c o m i t i s R i c c a r d i , B e l e n u m , f i l i u m L u c e conc ives nos t r os et S t e p h a n u c i o , f i l i o 
q u o n d a m de T r a n o , m e d i a t o r e s et f ide jussores d e d i m u s d o m i n o 
P a s e e K a r o l o , f i l i o q u o n d a m s i r i M a r g a r i t i e i u s d e m c i v i t a t i s T r a n i u t amodo 
i n a n t e a usque a d p r o x i m u m f e s t u m sanc t i Andrée A p o s t o l i p r i m o v e n t u r u m 
v e l s i an tea q u a s p r o p r i a s f r u c t u m p e n d e n c i u m a r b o r u m o l i v a r u m 
i p s i u s d o m i n i P a s c a l i s K a r o l i e x i s t e n c i u m p r e d i c t i ab e o d e m d o m i n o 
v e n d i t a s i u x t a q u o d s c r i p t u m cont ine t I n d e f a c t u m r e c o l i g e m u s nos 
v e l n o s t r i heredes , d emus e ius h e r e d i b u s de b o n o et p u r o o leo a d g e n e r a l e m 
et p u p l i c u m m e t r u m V i g i l i a r u m i n i p s a c i v i t a t e V i g i l i a r u m v e l i n p e r t i n e n c i i s 
s u i s , o l e i m e t r a s quad r i g en ta s t r i g i n t a u n u m m i n u s t e r c i a p a r t e u n i u s m e t r i 
n e c n o n et a r b o r e s o l i v a r u m g r a g u a d i a m d a r e a guc is o l i v a r u m s i b i 
i n p r e d i c t o s t a tu t o da r e t e n e m u r s i n e ques t i one q u a l i b e t p ro p r e d i c t i s d u a b u s 
p a r t i b u s a r b o r u m o l i v a r u m s u o r u m ab e o d e m nob is v e n d i t i s s i cut 
s u p e r i u s est e x p o s i t u m . E t i n f o ro V i g i l i a r u m nos pos t . . . . . . . de o b l i g a t i o n e 
q u a m et nos p r e d i c t i n o b i l i o r e s (?) e i u s d e m c i v i t a t i s V i g i l i a r u m . 
E t ego s i m i l i t e r de f o r o m e o R a g u s i i u t [d ic tum] est. D a b o e i d e m 
d o m i n o P a s c a K a r o l o et e ius h e r e d i b u s nos [in] q u o m c u m q u e f o r o q u i l i b e t 
nos r e n u n c i a n t e s p r e d i c t i p r i n c i p a l i t e r ob l i g a t i . N o s omnes 
f ide jussores l e g u m a u x i l i o j u r i bene f i c i o r e n u n c i a n t e s e c i a m 
excep t i one f o r i s tab i l es i n s o l i t u m et [in] o m n i b u s e c i a m a l i i s e x c e p -
t i on i bus a d e f enso r i bus q u i b u s poss i t h u i u s s c r i p t i c o n t i n e n t i a in teg re m i n u i 
v e l i n to to q u e m c u n q u e a u d e r e . . . . . . U n d e eis s a c r a m e n t u m c o n t r a 
q u a m s i f e ce remus , d e m u s eis p e r p a c t u m et s t a tu ta c o n v e n i e n t i a pene a u g u s -
ta les a u r i d u o d e c i m et t o t i d e m e i d e m c u r i e . E t omnes e x p e n s a s , d a m p n a et 
in teresse q u a s et c o n t r a co l i g endos q u a m d i c t i s o l eo et o l i v i s p a t i 
c on t i g e r i t v e l habe r e i n j u r e V e l e x t r a j u s d i c t i e o r u m s i m p l i c i t t a m  
o m n i a p r e l e c t a n i c h i l o m i n u s c o m p l e t u r i . N o s med ia t o r es t r i b u i m u s eis l i c e n c i a m 
s ine c o m p e l l a t i o n e p i g n o r a n d i nos suosque heredes p e r o m n i a nos t ra p i g n o r a 
l i c i t a v e l i l l i c i t a se i n q u o c u n q u e u n u m v o l u e r i t a d 
omnes et de u n o a d a l i u m h a b e r e donee d i c t a a d i m p l e a t i o n e i n s u p e r 
t a m nos quos p r i n c i p a l i t e r o b l i g a t i q u i a nos p r e d i c t i f i d e jus so r e s c u m p r e d i c t i s 
j u d i c i b u s , n o t a r i o et t e s t i bus s p o n t a n e a v o l u n t a t e j u d i c a v i m u s  
e x c e r t a s c i e n t i a s c i r e m u s nos n o n d i c t o S t e p h a n u c i o f i d e jus so r e q u i de 
a s s e run t i n p r e d i c t o s jud i c e s , n o t a r i u m et testes c u m e o r u m 
et jud i c e s , n o t a r i u m et testes. S c r i p s i t j u r a t u s E u s t a s i u s p u p l i c u s 
T r a n i n o t a r i u s q u i i n t e r f u i t . ( S i g n u m no ta r i l e ) . 
Pergamena 14,5 X 23,5 cm. Dokument jako izlizan i velikim dijelom nečitljiv. 
Documentum valde attritum et magna ex parte illegibile. 
N a s t a v i t će se. 
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